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Monslour le  Pr6sident,  Mesd.amos,  Messieurs,
LrAl{NSo  1961
rl  y  a un an,  au d.tibut  dtun expos6  portant  sur le  m6me
sujotquooe1uict|aujourd.'hui,jlavais1|honneurd'ed6o1arord.evant
oette  Assembldo  que rtles dsrnibros  ann6es  nous ont montrd une Com-
munaut6 Sconomiqud  Europ6enne  en pleinc  expanol-on,  avec une produotion
tnd.ustrtelle  surtout  stacoroissant  b<laucoup  plus  rapiclement  gue oetr-le
de nf  importe quolle  au'bre  partie  d.u  nronde  ocold.ental.  rr
e rnalgr6  un
ralentissement  in6vitable  d.e  ltexpansion  et  1a persistanoe  d.o  situa-
tj-ons  d.tfficiles  d.ans oertaj-nos  lnd.ustrj-es  et  r6gions  d.o la  Communaut6r-
ma1gr6 aussl  ltapparii;ion  d.e sympt6mes  inqui6tants,  concernant  d.es
secteurs  plus  vastes  et  tenant  e  lt6volution  des aofi.ts cle produotion,  d.es,,
prix1d.esmargesb6n6fio1a1resetd.osinvestissements1sympt6trreisur.
lesquols  jraurai  lrocoasion  d.e  revenir  plus  tald."
'
D|aprbs1esestimationsprovisorresd.esgervicesd'eIa0oh-￿￿￿￿￿
missi"on,  le  produit  r6e1  brut  d"o  la  Communautrd  slest  aooru  d  ronvilon
5fien1961,coquiporte1'augmentatipntota1ed.epuis195?},environ
21f0.  I,a prod.uction tnclustrielle  srest  61ev6e en 196.i cLe 6fo' ot,
deprris  1957  t  d.e  31f.,
L'augmontation  tle 1a prod.uction industrielle  est  imputable
pour  un  tiers  onviron  & lraugmentation  d.os effectifs  omploy6s et,
'pour 1o.rostoz  i.  lraugmentation  d.o  la  productivi.t6:.  Clest* illro  qutenu





d.r$.  pou prbs  4ol,
En revanoho, la  prod.uotion agriooro  a,  d.ans  lronsomble,
aaous6 cLos  progrbs  rnoins importants  quf  on  ig6o,  par. suite  d.e  ,  l
rdooltos  m6d'ioores, alors  quo J.a  prod.uction  animaLel on partioulior
1aproiluotion].ait1br:o,d.ernouraitgnforteoxpans1on.EnIta1ie1
los  r6coltes  ayant  6td  sonsiblsmon'b sup6rieures  Ei  ceLlos  d.o 1960,
]a  prod'uation aglioole  totalo  d.s  cs pays a b6ndfloi6  dtune expansion
consid.6rablo.
Ce sont  li,  d.es  chiffros
maintenant  par  quelguos ohiffres
slest.  comport6e  par  rapport  d ces
globaux,  quo  Je voud.rais  compldter
qui  montront  oornment  chaque nation
r6sultats  cl  I  ensemblo.
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Consid.6rons  d'rabord.  1a prod.uotion  industrieLlo.  Celle-oi  .
a augmentd en un an ci.e Br5/,  en rtalio,  d.o  6€A en Allenagne  of  en
France,  do  4r5f,  en Belglgue  ot  au Luxombourg, maisl  pour  d.es  raisons
quo nous verrons  tout  a.  lf houre,  d.o  1r5f,  seulemont aux pays_Bas"
Le prod.uit  natio*a1  brutr  eui  comprend  non seulemont 1a
prod'uction ind-ustrlelIe,  mais aussj  la  produdtiion agrlcolo  et  les
sorvj-cos,  srest  acoru d.e  son o0t6 -d.e Ifi  en ltalie,  cLo 6fo  an Alle_
mag:ne,  d.e  5%  en Franoo,  ae 3t5fo  au Luxombourg, d.s  3/,  on Belgique,
cle  2r5fi  aux pays-Bas.
Sl  je  me reporte  maintsnant  aux pr6visions  quo jfavais  faitos
lrann6o  d'ornibro &,  paroillo  6poque, je  oonstato  que lf6volution  600-
nomiquo r6e11o d.e  1  t  ons'mblo  d.o  la  Communautd  no sten  ost  pas  soneiblo-
ment 6cart6o  puisquor  Por  rapport  b,  une pr.'6vi.sion  d.taocroissemont d.u
prorluit  rdel  brut  d.e  la  communaut6  d"o  4  a  5fi ,  1  raugmentation a 6t6
effectivemont  d-e  5fi  u;:viron  compar6o  E.  un aooroissemsnt  cre  Ifi  en
196Q.
.,.,1 /.  t,. .
t,11..,-.,:
1.r'  a:.:l:".*3
Cornme  pr6vu,  lroxpansion stost  d.ono
mont d.ont los  signos  pr6oureeurs  avaiont  d.6ji.
f in  d.e  1960,
::alentio,  ralontisso-
6t6  obsorv6s i. la
Dans }a  prupart  d.os  pays membres, d.es  pdnurios  cr.o  main_
d'fo€uvre, plus  ou moins graves selon les  socroursr  of  lrinsuffisanae
d'es oapaoit6s  dc prod.uction  d.ans  ds nombrouses  branches d.rind.ustries
ont  froin6  lf acoroissement d.e  1a produo.bion.
Lr6puisoment d.cs  r6serves d.o  croissanco,  oommo  faoteur
llmitatif  d-e  lrexpansion,  a m6mo  jou6 tlans certains  pays ,rr, ,bru
enoors  plus  grancl cltro  nous ne Ltavions  esoomptd,  Deux faits  impor-
tants  m6ritent  d"rStre slgnalds  d"ans  ce oontexte.  11 s'aglt  cLrabord.
d'o la  tend'anco oontinue  d Ia  rdd.uction  d.e  }a  dur6o d.u  travai-l  obsorv6e
dans plusieurs  pays Quir  ei  ello  rdponcl  &.  un bosoin  tout  b, fait  ldgitime
of  souhaitable dtextension d"os  lolsirs,  nlon a pas moins r6duit  sonsi-
blornent 1es possibilit6s  d"taoo::oissomont  d.o  1a proclrrctlon.  .En  sooond.
lieu,  un not  ralentissement slost  manifost6 d.ans  lf am6rioration d.s
1a prod'uotirni'16.  cotte  6volution  qui  caract6riso  la  prod.uction globalo,
mai's surtout  1a procl'uction ind.ustriolle  d.o  llonsomblo  cLe  la  communaut6e
nra en fait  rion  cLrdtonnant'  ElIe  roflbte  los  d.ifficul-t6s  quo lron
rencontre  l0rsquo,  aprbs une l0ngue pdriode  c10  forto  oxpansion, Los
oapaci-b6s  d'e  productions  d.sviennent d.e  plus  on plus  limlt6os,  les  pro-
grbs  d'ans  lrorgani-sation  ti-o  la  prod-uction moins facilos  ot  lo1,squo  lrom-
bauaho dlouvrisrs  qualifi6s  no pout  se poursuivro  quri, un rythmo plus
I  ent.
Los pays oi  1o ploin-omploi  cLe  la  main-droouvronr6tait  pas on-
coro  attcint  6lon  sont  rapproohds d.avantage,  c'ost  1o cas notammont  de
1rrtalio,  ma1gr6  la  porsistanco  d.ans  1o sud.  d.u  pays d.runo  importanto
masse d'e  maln-droouvro  non*omp1oy6e  ou sous-emp1oy6o, tand.is  quo d.ans
1o nord  d'u  pays,  1o recrutomon't d.os  travaillours  non gualifi6s  oux-m6nos
d.ovonait souvont  d.iffioi.fo,
,rrfrr.-4-
Par  ailloursr  d.u o6'b6 d.o  la  d.omanrlo,  lfoxpor.ba'bion  gui  avait
d-6ia ooss6 d.tOtre un faotour  majour  d,loxpansion pond.ant  1a d.ouxilme
molti6  d.o  1p60r no srost  gubro rafformio  au promior somostro de 1961.
I'ia1gr6 une  reprise  au  sooond.  of  solon  Los d.ornibrrs  ostlmatione  d"o  nos
servioos  1o volumo 91obal  d.es oxportations  d.e  maroirand.ises  nlaurait
pas  augment6 d.ans  lronsomble  cle ltann6o  d.o  plus  d.o  3fo.
Par  contro,  la  d.emand,o  int6ricure  a  aocus6 une  augmentat,ion
rapid'o.  Par  suito  cltaugmontatlons  d.o salairos  plus  importantos  qulon
1950t  1a  consommation priv6o  ir prix  constants  a augmont6 clans la  Com-
munaut,6 d.  I  environ  6/0,
Lros  investissornents  d.os  ontropri-sos,  fortemcnt  stimul6s  par
la  pr5nurio  croissan'bo  clo main-droeuvre,  ont  clo nouveau fortemont  pro-
gress6r  on particulior  on Franoo et  en Bolgiquor  our on 1p60, A,la
d.lff6ronoo  d.es autres  pays  d.e  1a  Communaut6,  leur  expansion  avait  6t6
relativomont  faiblo.  Lros  d"6ponsos  publiquos  d.linvsstissement  se sont
aoorugs  d.ans tous  les  pays mombros,  Do m6mee  uoo augmantation  assoz
sonsiblo  d.raotivit6  slest  produito  dans 1o sectour  do 1a oonstruction,
surtout  pour  1a  oonstruction  d.o  logentonts.
.Au total,  la  formation  bruts  de capital  fixo,  i  prix  cons-
tants,  stest  aocrue cle prbs  de  16,  soit  d.  pou pr6s  au m6mo  rytbme
qulau  cour,s d.e  lrann6e  pr6c6clento  st,  de nouveau,  i  un  taux  nottomont
plus  61ov6 que oelui  d.e la  productiqn  globa1o.  Cotto  expansj-on conti-
nuo d.os  invostissemonts  qui  porto  llaocroisssmont  total,  on volurno, par
rapport  A  1957,  i  onviron  32f0, constitue  sans aucun d.outo ltnn  d.es in-
d'icos  los  plus  significatifs  d.u dynamismo qui  caract6rise  les  6conomiss
d.os pays -d"o  la  Communaut6,
les  6ohangos entro  los  pays  d.o  1a  Communaut6  so  sont  aooru€t
d.ans  uno mssuro un pou moins'forto  quton  1960, soit  d.ronviron  161/,,
Lraugmodrtation  a port6  ossontiollomont  sur  1es  prod.uits  f inis  j-nd.us-
triers,  offot  on partio  d.o  lrabblltion  pnosquo oomplbto d.o  ce qui
subsistait  do  con'bingontomont d,ans ls  d.omaine  industriel  et  dos abari:-
somentssuooossifsd.gd'roitsd.oc1ouanoquiontd6jA,6t6op6r6s.
/ I t r/  . a  I-)-
Ltharmonisation  d.o  1a conjoncturo  ontro  les  peys mombros  a  6t6 ainsi
favoris6or  1o nivoau  clo  prori.uc'bion  a 6t6  rolov6  1&.  ou clos  possibj.lit6s
droxpansion  oxistaiont  encoro o'b  los  tonsions  so sont  att6nudos  sur




Lo fait  qurune  fois  clo  plus1 los  6changos  entro los  six  pays
a,oorug  boaucoup  plus  rapld"ornen'L  quo 1a procluotion marque  les
aooomplis  clans  1a vois  do f  int6gration  clos  six  dconomios.
Si  jo  consi<lbre maintonant  1os ph6nombnes  financiers  qui
constituont  lrautro  aspoct  d.e  la  situation  6conomiquo  d.o  la  Communaut6,
}e  fait  1o plus  marquant ost,  oncore cotto  ann6o, le  maintisn  6.tuno
balance  d'os pai-emonts  globala  or6rlitrico,  bion  quo le  surplus  so soit
senslblement  r6duit  d.tuno ann6e b lrau'tro.  Les r6serves  clror et  d.o
devisos dos lnstitutions  mon6taires officiolios  se sont,  on offet,
acorues  dronviron  un milliard  d.e  dollar:s  cn  196j,  contrs  3 milliard.s
on 1p60, atteignant  un total  d.lonviron  16 milliarcls  de dollars.
La diminution  d.o  ltoxc6d,ont  d"o
nlost  pas clucr  h la  balanco  oommeroiale,
1.{gbroment sup6rieur  d oelui  onregistrd
de capi-taux priv6s  et  pirhlics.
la  balanco  globale  d.os paiemonts
rlont  1 rexc6d-ent a m6me  6t6
on  1  !60,  mais  aux mouvomonts
La poursuite  d.tuno politiguo  d.e  taux  d.rint$rQt  mod6r6 d.ans
les  pays  d.e la  Comrnunaut6  a perniis  do d"6couragor 1rafflux  d.e capitaux
b  court  tormo,  bion  quo colui-ci  nrait  pas toujours  pu 6tro  6vit6,
& cause clo 1a.  sp6culation  sur  los  taux  d-e  chango qui  slost  prod.uite
prinoipaloment  pend.ant 1o promior  scmostre.  .En  rovanoho,  on a  onregistr6
d.rimportantos  sortios  d.o  capitaux  par  suito  d.os  6vbnomonts  politiques
d-o  116t6  1960.  Drautls  part,  1es pays mombres  ont  6galemont intonsifi6
lour  action  sn favour  du maintion  d.o  lr6quilibro  mon6tairo  intsrnational
par,.lf  augmentation  cLo  ltaid.o  aux pa,ys on vois  d.s d.6voloppamont of  Lo
,r'rfrr,,Jo clois 6galemont mentionner  ii cetto  occasion  llaccord.  qui
vient  dlGtro  conoLu ontro  dix  pays  appartonant  au FI{r  of  qui  tond  b
lraccroissonent  d.es  ressources  d.e  cotto  institution  pour  }e  cas ori
d-rirnportants  mouvements  d.e capitaux  A,  oourt  tormo  ontre  cos  pays  lo  ron-
draiont  n6oossaire,
-6-
romboursoniont  antioip6  d.o  d.ottos onvors d.rautres
Leur  partioipation  au pr6t  consonti  par  le  Fond.s
D,  1a Orand.e-Srotagno a  conoouru  au m6me  r6sultat.
Aprds avoir  esquiss6  ainsi
tion  6conomiquo d.o  la  Communaut6  en
1 r6volution  d.o  la  oon,jonoturo  d"ans
drAllemagno ot  1a 3elgiquo,  or)  d.os
les  se posalent  au d.6but de  1961.
pays  du monclo  oooid.ontal.
Mon6tairo  fnternational
los  traits  essentiels  d.o  la  situa-
1961  ,  je  voud.rais 6voquor bribvoment
deux pays,  1a R6publiquo tr'6d.6ra1o
problbmes  particulibromont  d.iffioi-
Ainsi  quo Je 1'avais  incliqu6 en janvior  19G1e  1a R.F,  d.rAlle-
magns se  trouvait  alors  d.evant la  porspoctive  d.rune oxpansion  d.o  la  4e-
mand-e  qui  risquait  d-e  d.6passor notr,ement los  possibilitds  d"taugrnenta-
tion  d"e  lroffre"  En mdme  temps, la  balanoe  d.es  paiements accusait
d.limportante  exo6d.ents.  Le Gouvornemont  d.e  la  R,F.  d.tAllemagno  a,  pris
un  ons€mble ci.e  mesuros pour faire  face  ir cette  situation  clont,  1a;ltus
importante,  1a  r66valuation  do  y/e  d.u IM  a  6t6  d.isout$e  au  cours  ri.u
d'6bat que 1rAss.embl6e  a oonsacr6,  le  1O  rnars 1961  ,  i. 1a situation  6oo-
nomlque d.e  1a Communautd. Jlavais,  i  cette  occasion,  oxprimd lropinion
que cotte  d"6cision  contribueralt  i  r6d.uire  lrexo6d.ent  d.e  1a balanco  d.es
paiomonts  et,  d.rautre part,  b att6nuor  dos tensions  inflationnlstes.
At'so un  d.61ai naturol  d,o clriolquos mois,  1a balanco  oommeroiale et  m6me
llensemble  d.e  la  balanco  d.es op6ratlons  courantos  ont  6vo1u6 d.ans  Ie
sens  souhait6.  Lrafflux  clo oapi-taux priv6s,  imputablo  i, 1a  sp6oulation
sur  les  taux  do chango, a oess6  vors  lo.miIiou  cLe  1tann6e.  .Au  surplusy
une poJ"itique  d.o taux  drint6r6t  moc16r6s,  ainsi  quo d.ivorsos  mesuros
,..f.r.visant  i  augmontor los  oxportations  cl"o  capitaux  plblics,  ont  permis
d.tomp6chor  uno nouvello  augmontation ctos  rdsorvos  d.o  1a Banqu€ oon-
tralo.  riollos-oi  out  mdno  climinr-r6  cltonviron  300 miLlions  cl.o  dollars
on 1951  ,  alors  qurollos  sr6taien'b accruos Co  2,2  milliards  d.o  do1-
lars  on  1!60.  Otr  pout  cliro  6galonon'b cluo la  r66valuation  a  ou une
infLuonoo nioddratrico  sur lr6volution  d.os  prixe  dont Ia  hausso srost
quolquo peu attdnu6o  ponclant 1o clouxibmo  somostro do  1g6j,  La progros-
slon  des importations,  surtout  d.o  prod"uits finis;  sbst  aco61616o, oon-
tribuant  ainsi  d  augmonter ]c  volumc  rlcs m:rrchandiscs  d.isponibles  sur
1o marchd intdriou::.  Coponclant,  1os augmontations d.c sarairos  of  cle
prix  apparaissont  plus  acoontu6os quron 1g60,
En 3o1giquo,  il  y  avait  licu  c1e  craind.re ,  au c16but  do  1961  r  gue
le  ralentissomont  d.o  liactivit6,  observd i  ootte  6poque  ne stacoontuo.
En fait,  lt6volutiot:  a 6t6  plus  favorablo  q.uron  r1o  lravai.b  oscompt6.  La
phaso d-e  stabilisation  c1a  la  procluction  a 6t6  sulrrie  dtuno nette  ropri-
sor  bisn  que vors  Ia  fin  cl"o  1961 uno  toncLanco  au ralontissemont  so
soit  d.o  nouveau manj-fost6.  Conrmo  je  ltai  d6  ja  dit,  1c procluit  national
brut  cle 1a Solgiquo  a pu  augmontor d-ronviron  j{o.
La reprise  clc Itoxpansion  a eu plusicurs  causoso  La croissanco
dos  clxportations  cle marchand.isos a marqu6 uno certaino  acc6l6ration
au cours  de 1lann6o.  Au surplus,  1a formation  d.o  oapital  fixe  d.ss
ontreprises  slost  accruo  sonsiblomon'b, grAco,  en parti.o,  A,  1  raugmeptation
notablo  dcs  invostissornents  effoctu6s  par  cL:s  ontropriscs  6trangbrcs.
Lra  prorogation  et  1c  ronforcomont  d.os  r}ispositions  6tabli  : par  1es 1ois
d'o juillot  1959t ot  qui  avaiont  pour  objoctif  d.roriontor  d.avantago  1os
invostissonronte  vors  los  socteurs  cn  cxpansion,  ont  ;:ains  clouto s-i;imu16
les  d.dpcnses  en capltal  fixo  d.u  secteur  priv6.
Par  aillours,  ]roffot  mod.dratour qulaurait  pu exorocr  sur  Ia
conjonoturo  bolgo  la  miso  on oouvre du projot  d.lassainissomont d.os
finanoos  publiquos,  a 6t6  eonsiblomont  att6nu6  du fait  cluo  colui*ci
nla.6t6  appliqu6  que partiollomont  ot  soulomont en cours  d.tqnn6o.
-  CoponcLantr  1o d'6ficit  dei caisso  d.es opdra'tions  budg6tai::os  a pu  6tro
,rafrfiramon6 d"e  27  rnilliard_s
1961  ,  on partio  grA,co  b 1
mais  surtout  par  suito  do
actiong.
-B-
clo  FB on 1960  a
lc"ugmontation  clc
I lacoroissomcnt
20 milliar:cis  onviron  on
1a  taxo  r1o  'branemission,
dcs  rovonus  st  d.on tre.ns-
Snfi-n1 1a porturbation  survcnuc  tLans  los  rclatiorrs  6conomlgues
avgc 1o Congol d.ont on escomptait  qurollo  affoctoraj-t  surtout  los  ox-
portations  d.o sorrrj-cosr  & eu clos cffets  moins  importants  quton  avait
pu  1o  craind.ro.
on peut  ponsorr  sans  tombor  cl.ans  un  optimismc  cxag6r6r  eoo
la  Solgiquo  ost  on train  d.o  sortir  clos cl.ifficultds  qu'el1o  a 6prouv6os
au  cours  d'os r6centos  ann6os.  Lc d.6voloppomont  dos invsst]-ssomonts,
d-ans  1o sons d.luno aln6lioration  d.o  la  structuro  do lrind.ustrie  bolgo,
ost  b cot  6gard., 1e signo  1o plus  promo'ttcur,  6bant doln6  quo 1o prin-
cipal  problbmo  d.evant lequol  so trouvait  plac6  1e pays  6tait  u4  volumo
trop  faiblo  et  uno r6partition  cl6foctueuse d.os  invcs'bissomcnts.
Un mot  onooro  sur  los  lgre.:Bag.,  ilorrt  on  a  pu  noter,  par  los
chiffros  quo jrai  donn6s tout  i  lrhcuro,  1o farible  accroissemont  d.o  la
production  on 1951.  Cottc  situation  ost  tlus au fait  quc,  tcmporairemont,
llapparoil  lnCustricl  d.os  Pays-Bas cst  arriv6  ir l-a limito  d.e  sa capaoit6,
oompto tonu  do 1a  r6duction  c1c  la  d.ur6c c1u  travail  qui  ost  survenue
vors  le  milicr:  clc lrann6c  dans boaucoup rlrind.ustrics.  Ltcxpansion
clos oxportations  a 6td  nottemont  froin6o  par  lrinsuffisanco  clos  moyons
d-e  prod-uctionr  tandis  qr.re  lcs  importatlons  do pro<l"uits finls  so  sont
fortomont  d.6vo1opp6es. La balanco  oommoroialo et  Ia  balanoe  d"os  op6-
rations  courantes  so  soni  quolquo  pou ti.6t6rior6os,  tanclis  quo 1os p:rix
A 1a  oonsonmation  ont  marclud  uno l6gbro  hausso  surtou'b  ponrlant  la  d.eu-
xibmo moiti6  dc lrann6o.  Jn rdsum6, il  n'y  a cLonc  rion  d.tinqui6tant
dans 1o  ralontisscmont  tomporairo  d.o  ltexpansi-on,  qui  d.orrrait  6tro
suivi  par  uno  ropriee  dbs  quo 1a  capaoit6  cLe  procluetion  so  sera  accruor-9-
Pour prdsontor  un rappcrt  ficlblo  cle llovolution  6conorniquo
clo 1a CSll on 1961, il  mo faut  maintonant  soulignor  oortains  aspocts
moins favorablos.  Si  ltoxpansion  globale  a 6t6  oncoro importanto,
on a  d.ri  no'tor  un  rocul  d.ans  un  ocrtain  nombrc tLo  branohos  d.ractirrltds.
11 slagit  otr pramior  liou  d.o  collos  qui  conrraisssnt d.os  clifficultds
d-o  structures,  clest-ir-cliro  ossontiellornont,  los  charbonnagos et  Ia
construction  navalo.
Etant  donn6 la  substitution  continuo  du pdt.rolo  au charbon ot
los  6conomies qui  son't r6a1is6es  dans ltomploi  d.os  combustibles,  i1  faut
quo lfactivitd  g6n6ra1o augmonto  i. un taux  61ov6 pour  quo ltoxtraction
do  charbon  no d.imitruo pas.  tsion quo 1a progrcssion  do la  production
industriollo  clo 1a 0ommunaut6  ait  6t6  do  5f,  cnvj.ron  en  1961,  1a pro-
d.uction d.os  charbonnagos a encorc  accus6 uno bai-sso d.lonviron  1/o,  tan-
d-is qucr  il  ost  vral,  Ies  stocks  sur  1c carroau  d.es  minos so r6cluisaiont
l6gbrernent.
)ans  1a construc'bion  navalo,  1c tonnago en constructlon  nta
coss6,  au cours  rlo chacun clos trimostros  d.o 1951  ,  cj.rGtro  infdriour  it
oolui  d.s  1a p6rioclo comospond.ante  d"e  1960.  Toutofois,  d.epuis 1o miliou
rlo lranntio,  llerctivit6  sembls stabilis6e,  gr6cc notammont  a lracoroisso-
mont clos  mises  en chantier';l€  cargos.  11 semble clonc quo 1a situation
d-o  oo soctour  ait  cossd d.c so d.6t6rioror,  hion  quril  soit  oncoro trop  tdt
pour  affirmcr  quc 1c oroux  d.o  la  rdcossion  soit  d.6pass6.
1)rautros  soctours  ont  vu  lour  aotivit6  d.iminuor pencLant  uno
partio  d.u  d"suxibmo  somostrc d.s 1951  r  par  suite  do lr6volution  A,  court
-bcrmo  d.o  la  d.omanclo. 11 sra,git,  notammont, d.o la  sid.6rurgio  et  d.e cor-
tainos  branchcs  clo lrinrlustrie  tcxtilo.  Pour la  sicl"6rurgio,  on parti-
culior,  Io  senti-mcnt  d.luno augmontation  cxoossivo  d.os capacit6s  clo pro-
duction  a 1ncit.5 1os utilisatours  clracier  d ralontir  1a r.oconstitution
d.o  leurs  stocks,  voi-r3 i  los  r6cluircl  clans  lrattcnto  notammont  d.lune
baisso  d.os  prix.  Co changomont clans la  politiquo  d.o stookago  a  on-
train6,  d.ans la  plupart  cles ,payg'niombros, uno  r6grossion  d.o  1a  prcd.uction
*  .  .  /. .  .- 10  -
sid"6rurgiquo.
Snfin,  clans ccrtains  Bayse quolquss  branchos  olt  c1l faire
faoo  A,  d"os  d.ifficrrltds  partioulibros.  Ctsst  ainsi  quo lrind.ustrlo
automobile  frangaiso  a r6duit  ea prod.uction  d.e voituros  cle tourismo
do 12fb onviron  en  196'1  e du f ait  clu recur  d.os oxportations  vers  Les
pays  tiors,  surtout  vors  los  Etats-Unis.  La situation  rle'cetts  in-
d-ustrio  slost  copond.iint  scnsiblomont  am6lio16o vors  Ia  fin  d.e  1rann6o1
notammont sous llimpulsion  clruno forte  clomando  int6riouro.
?SRSPECT.IWS  POUR  1952
Voil&, co quo lron  pou'f cLire ilo ltanndc  6cou16e  ,  Jo voud.rais
nain'ocn&nt 6voqucr lcs  porspoctivos  i:our  j962.  sril  est  toujours
faoilo  drenrogistror  cles r6sultats,  i1  ost  plus  d.ifficilo  clo  pr6voir
uno 6volution.  Jo vouclrais on particulior  attiror  rrotro  attention  sur
lrlgtrorance  d.ans  laquollo  nous nous trouvons  oncoroo i  lthouro  aotusl-
1or  d-o  la  pluparb  d-os  ohiffros  rclatifs  au d.ornier  trimostro  d.e 1961
of  qui  constitu.ont  un  6l6rnont ossontiol  cl.a'bouto  prdvision  pour  ltann6o
qui  viont  d.o commoroorc
Csllo-ci  ost  rend.uo  palticulibroment  incortaino  cotto
ann6o par  1a complexit6  extr6no  c1e  la  situa'bion  quo nous constatons  dl
lrint6rieur  d.o  la  Comrnunautd  como  d.ans  1o  rosto  rlu mond.o.  i{ous sommos
on pr6sonco,  clans 1o l'{arohd r.)ommun  m6mo, cltun ralontissomont  d.e  lroxpan-
si-on, ralorrtissomctrt  qui  so poursuit  d.opuis plus  cllun an of  d.ont la  causo
ossontiollo  ost  ltinsuffisanco  clos capaoit6s  rlo production  ct  une p6nu-
rio  c1o  main-d-'oouvrer  par  rappclrt  A,  uno clomand.o  qui  rosto  trbs  forto.
copond.ant, d.ans  un  cerbain  numbro d-rind-ustries  ct  d.ans quolquos  Fa;rsr
1o ralontissomont  clo ltoxpansion,  q.ui stost  transformti  parfois  on rooul
clo 1a  prod.uction,  r6sulto  d.tun fl6chissernent  cLo  1a clemando.  . Colui-ci
a  pour  cause  soit  clss ph6nombnes  clo o&ractbro  structurol  ( 5o ponse aux
charbonnages),  soit  d.os  mouvoments conjonotursls  cto oaractere  transi-
tolro  (par  oxernplo 1o mouvomont clo cl6stockago'd.os prod.uits  sid6rurgi-
quos)r  soit  d.o  mouvemonts conjoncturols  clo caracibro  plus  d.urablo
,arfr.,t1
(to1  quo 1o fl6chissomon't  clilns  rracoroissomont d.os
fixos)1  soit  enfin,  uno oonourronco  oxterno acoruo
p&ys tiors  ou d.ans  la  0ornmunaut6  m6me.
invostissomonts
sur 1o marohd  d.es
Si ie  me tourno  maintonant  vors  }e  mond.e  oxt6riour,  lr6v6nornent
6conomiquo  majour  qui  s'ost  prod.uit  au cours  rr.s  1r6t6  d,e 1g61, a 6t6  1o
rebond.issoment  d.s rr6conomio  amdricaino.  11 y  a un an,  enreglstrant
Ia  r6cossiori  on cours,  orr m6me  temps quo la  formo intontion  cle 1a nou-
vo]lo  ad'mlnistration  pr6sidontiollo  dc prenrlro  toutos  1os mosu,'os  n6oos-
saires  pour  y  mot'bre un  termo,  je  vous  clisals  gu  r  rron pouvalt  os.bimcr
quo d'ans un  r161ai do  quolquos  rnois 1a prod.uction  am6ricain'  ne  r€Dron-
d.rait  sg maroho on avant.rt
Clost ce qui srost
tions  los  plus  rdcontes,  le
d.o  7/t  entre  1o promior  ot
tion  industriollo  de  13{;0,
effoc'tivemont  prod.uit"  Solon  les  informa_
PITIB  am6ricain  a  augmont6 on tormes  r6o1s
1o d.ornior  trimostro  do 1961 et  1a prod.uc_
11 nly  a  aucun d-outo quo cette  expansion  so poursuivo  au cours
clos prochains  mois.  certains  factours  d.o  la  d.emand-o  intdriouro  sor:t  en
augmontation  rapid'o  I  achats  clc bions  clo consonrnation durab]os,  notam-
mont  clo voituros  automobilos,  constructj-on  d.o logomontse  cl6ponsos d.os
ad'ministrations  publiquos.  cortss,  los  pro  jots  d.rinvostissomonts  clos
ontroprisos  privdos  no sont  qulen  faiblo  progressi"on,  mais lrexp6rionco
montre  quton p6rioclo d.roxpansion, ccs programmos  sont  g6n6ralomont
rdvis6s  on cours  clrann6o, dans 1o sens clo la  hausso.
It{ais rramplour  d.o  ra  ropriso  ost  incortai.no.  0n po"ut rai_
sonnabloment csp6ror  quo 1o P1{3  am6ricain  on tormos r6ols  sr6lbvora
f ortomont  d.o { 961 iL 1gdT,  pou.b_d.bra  d.o  6  a  \fo,  0n  romarquora  on
passant  quo do tols  d.6voloppomcnts, si  favorablos  soiont_ils,  no con_
d'uiraiont  pas enooro lf6oonomio  amdricaino  au ploin  omploi  d.o  sos ros-
sollror:s humainos,  puisquo,  d.ans 10s mellleuros  hypothbsosl  il  gst  d.if_
ficilo  d'e ponsor  quo 1o  taux  d.o oh6rnago  puisso  i;ombor on fin  d.rann6o sion-




Arriv6  A co point,  il  nrost  pers  inutilo  clo donnor quolguos
inf ormeltions  sur  Il6tat  d.o,  ]a  balanco  <los paiomonts  am6ricaino,  qui
oonstittto  un d.os  factours  lss  plus  importants  d.o  ll$volution  6cono-
ntiquo mond-ialo.  Aprbs  uno  am6lioreltion  marqu6o pond"ant 1a promi6ro
moiti6  d-o  I'ann6o,  celIe-ci  slcst  cle nouvoau affaiblio  au oours d.o
la  6oconde" ,llors  que lc  cldficlt,  srlr uno Lraso  annuollo,  ntavait  6t6
quo de  1r4  rst c1e  1r9  milliarcl  cLo  clcllars  au cours  rtos d.oux  pro-
miors  trimostros  cLo  I'ann6o,  il  srost  61ov6 b  3 milliards  do dollals
au  troisibmo  trimostro,  11  sora  clu m6mo  ord-ro clo grandour  au  q.ua-
tridmo.  Lc d-6ficit  pour  ltonscnblo  d.o  ltann6o  d6passora probablomont
quolqr,r--o  psll  2  milliarcls  clo clolLars  c'ontre  clos cldficits  d.c 1  rorclro
do  3t5  milliard.s  d_o  d.ollars  on 1!)8,  1959 at  1960.
Irr6volution  do la  balanco  clcs
1961 16sulte  essentieLlomont  clos trois
paioments  clos Etats-Unis  on
factours  suivants  g
1
ta Arrdt  d.os sortics  anormalomontdlov6os  d.o  capitaux,  d.o caractbre
sp6culatif,  q.ui avaiont  marqud lrann6o  1960.
roflux  srostmOmo  procluit  pcnd"ant  Ia  promibro  moitid  d.o  ltann6o  1961. Un
€
2'  Dimjnuti.on  oI1  cours  Ltanildo  d,u surplus  d.o 1a balanco  d.es
marchanclisos of  des  sorvi-cosr  par  suitc  d"runo forto  augmon-
tation  d.os  irnportations,  consdoutivc  olIe-rndmc i  la  ropriso  d.o  ltactivit6
6cononoiquo, tanclls  quo 1os  oxportations  rostaiont  stablcs,
3.  Rslative  stabilltd  cLos  d.6ponsos  corrospond.ant  d  clos pr$ts  d.e
capitaux  d  long  tormoe  publics  ot  privds  of  i. d"os  d.ons gouvor-
nomentaux.
11  apparait  probablo  quo 1o  ci.6fj.cit  d,o 1962 sora,  abstraction
faito  d.os  mouvcmonts ae oapitaux  !r court  tormo,  qui  sont  impr6visiblos,
d.fun orrlro  d.o  grandour  comparable  A,  celui  do  1961.  on no pout  d.onc
pas' d.iro  quo los  problbmos  quo 'poss 
la  balanco  d.os  paiomonts  dos,EtsLts-
Unis  soiont  oncoro cl6finitivomont  rdsolus.
,rrf.r,_  13  _
cos r6sorvos  faitos,  i1  ost  raisonnablo  d.o  ponsor quo ra
prosp6ritd  am6ricaino  va  pormottlo  A,  nos  oxportations  d.o continuor
d  so d6voloppor  dr  un  rythmo satisfaisant.  co1a, bion  quril  nry  ait
pas  liou  d.o  prdvoir  uno  augmontation  sonsiblo  d.o nos  vontes  en Grando-
Bretagno,  or) 1os  autoritds  d.ov-ront  probablomont  maintonir  Lour  poli-
tiquo  ds  frsinago  de la  d.omand.o  in't6riouro,  ni  d.ans  los  pays  on'voio  d.e
d'6voloppomont, procLuctours clo matibrcs  plomibros  of  cLo  donr6os  alimon-
tairos,  cos d.orniors,  on offot,  bion  que b6neSficiant do la  ropriso
am6ricaino  of  cllune aid.o financibrc  aooruo  do 1a part  d.os pays  in_
d'ustriols,  oontinuont  b  souffrir  d.o  bas  nivoaux  4o prix  pour  lours  pro-
duitso  Un mouvomont  d.o  d.6stookago  d.o  matiblos  promibros  srost  amore6
r6oemmont, notammont dans la  Cornmunaut6r  eui  a  ajoutd  A,  iours  d.iffioult6s.
Voili  poul  1  toxportation,
d.o la  d.omand.o  int6risuro  ?
Quo pout-on  attondro  maintonant
Los  craintos  rlont  je  vous  avais  fait  part  llan  d,ornior  sur  la
possibilit6  d.run ralontissomont  d.ans  ltoxpansion  d.o  la  d.omanclo  int6riouro,
au  oours  d.u clouxibme somcstro  c1o  1961  t  so  sont  on partie  v6rifl6os.  Si
los  livraieons  do bj-ons d.l6quipomsnt  ot  1os  inves'bissomonts  fixos  on
g6n6ra1  ont  accusd uno notto  augmontatiorr,  1o  rythmo  cltaooroissomont  d.es
oommand-ss  nouvollos  de cos m6mos  biens  sregt  affaibli,  tand.is  quo 1os
stooks  d.o  matibres  promibres  of  cls procluits  soni-finis  cessalent  d.o
croftro'  0n a mGmo  assist6r  au cours  dos cLorniors moj.se  A un d.6stockago
de  ccrtainos  matibrcs  c1o  baso,  tollcs  quo 1os procLuits  sid.6rgrgj-quos.
En rovancho,  la  consommation clss mdnagos a  conti-nu6 i  oroitro  & un  rythmo
61ov6 rlans la  plupart  clos pays mornhros,
Nous pouvons ostimor  guo aos  tond.ancos so maintiennont  au
cours  du promior  somostro  rlo  1962"  Dans tous  los  pays mombros, on pr6-
voit  une baisso  d-tt  taur  dlaocrolssomont  dos invostissomgnts  priv6s.  .Lra
raison  principale  on ost  guor  clans lin  cortain  nombre d.tind.ustrios,  lss
chofs  d.tontrepriso,  mosurant lramplour  clu  mouvomcnt  aotuol  d.roxtonsion
ti'os capacitds,  craignont  quo co mouvomont soit  trop  rapid.o par  rapport
ir La  d.omand'o  qurils  pouvont  pr6voir  poul  lours  prod.ults  au  cours  los
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prochainos  anndos.  /r.  quoi  srajouto,  commo  faotor,rr agissant  d.ans  1o
sons drun ralontissomon'b du mouvomorlb  cLtjnvostissomsnt d.ans  quclquos
pays ot  pour cortainos  inclustries,  uno conlprossion  d.os  margos  b6n6fioi-
airos  qui rdd.uit Los possibilit6g  clrautofinanoomont. En rovanoho, los
invos'bissomonts  privds  continuont  rlr6tro  stimul6s  d.ans  1a plupart  d.os
pays mombros  pa1' la  pdnurio  rlc main-d-loouv:ro  of  la  hausso d.os  chargos ga-
Larialos  par unit6  produito.
Au total,  los  investissoments  oontinuoront  d augmentor, mais
d un rythme sensiblemont plus  lent  qurau cours du premier  somosrxo
d"a 4  961  .
Les  autros  composentos  d.e Ia  ilsmai'rrlo  globalo  oontipuoront  d.o
slaooroftre.  oompto tsnu  dss  d.6rivrances  d.e  pormis  d.e constauire,  on
lnut  srattond.re  El  uno  certaine  augrnentation  d-raotivitd  d.ans  le  seotour
d'o la  construotj"on.  La  oonsomrnation priv6o  contj.nuora  clraugmenter sen-
siblo;nont,  bien  quril  faills  oscomptor,  d.ans ce  d.omaino  6galomont,  un
16ger  rarontissement  d'u taux  dlexpansion,  malgrd  d.e nouvellos  et  sonsi-
bles  haussos  d.o salairos,  dtan.t  clonnd quo  la  d.ur6e d.u travair  par  por_
sonne  occup6e  no  pourra.  plus  gubro  augmontor  st  subira  mdmo  probablemont
uno  nouvollo  r6d'uction  d'ans 11, R.F.  dtAllomagne.  Par  aillours,  llacorois-
sornsnt d'os offoctifs  omployds sora  vrr:,isomblablomont  plus  faiblo  quran-
t6rieuromont.
tsnfin,  i  og  jugor  clrapr6s  los  projots  clo bud.got,  ros  cr.6ponsos
d't  invostissomonts  of  d-e  consommation d.os ad.ministrations  augmontoront
sonsiblsmont  d"ans  tous  loe  pays  membros, on raison  no-barnmont  rls lracorois-
sornont d.os d.6ponsss  militaj-ros.
Si  nous ossayons maintsnant  clo d.rossor un  bilan  prdvisionnol
91obal,  on tonant  compte c1o  lloxpansion  plus  mod616o d-o  oortains  616monts
d's 1a  d'omand'o  of  d'o la  porsistanco  d.o  limitations  physiquos  i  lracorois-
sornent  do  Ia  prod'uction  d.ans cortains  pays  of  d.ans osrtains  soc-r,eurs,  nous
pouvons  ooncluro  quo ponclant 1o promior  somostro  d-a  1)62,  1a procluotlon
ind'ustrisllo  do Ia  0ommunaut6  oontinuora  d.o sraccroitro,  mais  d,  un  rythrno
ralonti'  sril  faut  oitor  un ohiffro,  io  clirai  qurau miliou  do 1962,_  15  _
l ractivit6  do llirrd.ustrio  corr,,nunauta,iro  so situora  ;-rrobablomont  i, un
nivcau  sup6riour  clo  lrj  a  z/"  D.  colui  attoint  i  la  fin  d,o j961  "
Lram6lioration  d.e  1a balanoc comrnoroialo  d.ovrait  so Bour-
suivro  ct  cond.uire i  d.cs oxcdclonts onoolo  moc16r6s, euant  A.  1a balanco
cLos  paiements globalor  son 6volutiorr  ct6penclra  GSson.tie1lcmcnt rlo mouvo-
monts clo capitaux  Fr  oourt  tcrmo  imprdvisibLos.  Co nrost  ccponclanf pas
sravcnturor  boaucoup  quo clc pr6clirc  que la  position  financibro  oxt6-
riourc  clc la  Communaut6  rostcra  trds  forts"  Dans la  conclusion  quo jo
clonncrai tout  ei  lrhourc  i  cot  oxpos6, jrossaicrai  clo tiro::  rle cc fait
cortainos  conclusions  collcornant 1a politiquc  6conomirouo  qutil  convion-
d.rait  do suivrcj.
Pour co qui  ost  de la  clouxibmo  moitid  clo  1lann6o,  i1  est  parti-
oulidromont  difficile,  compto tsnu  d.os  r6conts  changomonts  clc tend.anco,
clraboutir  & cles oonclusions  pr6sentant  un  d.ogrd s;uffisammon.L  6Iov6  de
probabilitd"  trln  tout  cas,  le  factorir  subjoctif  clans  qir cffort  d.o  pr6-
vision  cl.o  cc gonro,  ost  n6oossai-remont  trbs  irnportant.
Druno part,  l-raccroissornent d.o  la  population  active,  l-  lexionsion
dos capacit6s  of  los  effots  rlcs nosures do retionalisation,  c16j,\  prisos
otr onvisagdcs,  acoloitront  notablomon-b  dlici-ld  los  possibilit6s  d.o  pro-
duction'  Drautrc  part,  los  factours  cLla,ccroissomcln't  tler  la  1omand.o  quo
nous vonons d-o  roconscr  pour le  promior  somostrcrtoln.cluo 1a reprise
d-o  lt6oonomio  am6ricainc,  la  progrossiorr  d.ans  la  Communaut6  d.o  1a consom-
mation  privdo  of  clos cldpcnsos  publiqucs,  continucront  A. jouor  d.ans  la
clouxibmo  moiti6  cle  1rann6e.  fls  nous garantissont  contro  une r6cossion
lmportantor  mais pas n6cossairornont contrg  un nouvoau ral-entissoment
d-o  la  progrossion  cle  llaotivit6  6conornique. Fou.r..  qutl  co ra-l"ontissomont
succbd'eunenouve11oacc61dratiorr,i1faud.raitquo1apropensioni￿￿
invostir  dos ontroprisos  d.o  1a Communautd  so renforce  ou,  en tout  oas,
oosso d.o  sraffaiblir.
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Cotts  stabilisation  ou co ronforosmont d.o  1a proportion  A.  in-
vostir  pourrait  r6sultclr  d.os  faotours  d.raccroissonont c1o  la  rlomanclo  guo
jlai  6num6r6s'plus  haru'b,  alnsi  cluo  rlo la  porspoctivo  d.tun  6largissoment
d'e Ia  Communaut6  of  d.run abaissomont g6n6ra1 d.os  barribros  d"ouanibros
dans 1o mond.o.
Dans cotto  hypothbso, un accroj"ssomont  cto  1a prod.uotion luclus-
trisLro  clo la  communaut6p  do r.rorclro do  5  e  6{,  of  d.o  Ia  protluction
globalo  bruto  d.o  4 b"  J/o apparaii  commo  uno possilbilit6.  Mais cotto
pr6vision  optimisto  ost  forrd6o sur uno hypothbso oncoro trbs  incsrtaino
sur  1o comportomsnt  d.os  ontroprisos.  11 fauctra attond.ro quolquos
somainos avant  d.ly voir  plus  clalr.
rspogtivoe  d.rdvolution d"ans  los mombros
Iliaintenantn  jo  voudrais  cliro  quolquos
bablo  clans ohacun dos six  pays cl.<l  la  Conununaut6
vi-onnont,
mots d.o  }a  situation  pro-
au cours  d_es  mois  qui
0n',routoscomptorquori.ans1"@;1loxpansion6co-
nomlguo  so poursuivra mais i  un rythmo plus  lont  qutan1961,  Dnngno
ternpsr lroxedtlont  clo  la  clomancls  pa}  rapporb  aux possibilit6s  clo  ltoffro,
qui  avait  constitud  un problbme oonjoncturol  sssontiol  d-o  lt6oonomio
allemand'o  &u couxs rlos cLornibres onndos, tonclra i  se::6sorbor,  ma1gr6  uno
r6d'uation probable  d'o  1a d.urdo  hebclomacliliro,in  travail  on oourfs  d.rann6€.
Lrid'6o nrost  m6me  pas ir cxcluro  quo le  ralontissomont  d.ans  lraugmentation
clo  la  prod-uction  ne soit  plus  ontlbremont imputablo A 1tin6lasticit6  do
Iroffro,  mais aussi,  clans  oerbains sootsurs,  i  urro  r6gression d.o  la  doman-
d.o.
Les porspoctivss  pour los  oxportations  sont,  on offot,  p1ut6t
moins favorablos,  si  llon  ol1 jugo d.raprbs los  conunanclos  onrogi.strdos
pend-ant  la  cleuxibme  noiti6  c1o  1951.  Dans 1ei  d.omaino  d.os  invostissomentis
d'es  ontroprisos,  1'affaiblissemont  clo  la  proponsion S invostir,  to1 quril
apparait  notammont  clans  los  comrnand.os  onrogistr6os  par  los  indust:.iss
d.o  bions  d.ldquipomonts, laisso  dgalemont pr6voir  uno oxpansion moins
vigourouso  on 1p62.  Par oontro,  los  ddponsos  d.o  oonsommation  clos  m6na-
gos prog]]ossoront oncolo  fortomsnt  par  il$iio  d.o  sonsiblos  maJorations
clo saloiros.
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Utro cortaino  tondanoo ir.  la  hausso clos prix  sora  sans d.outo
obsorv6se  6tant  d"onnd  quo 1os majorations  d.os salairos  d.6passoront
onooro sonsiblomsnt  1f  am6lioration  d.o  l*:,  pro<1uctivit6.
tes  importations  augmontoront  assez  rapicloment et,  il  y  a
liou  d.o  srattend.ro  D.  uno ldgbre  r6d.uction d.u  soldc  positif  do ra
balancc  commorciale.  La balanoo  d.os scrvicos  d.evrait  continr:er  i,
6voluor  d'ans 1o m6mo  ssns.  Ainsi  1o solclo d.s Ia  balanco  d,os  palemonts
oourants  d"iminuorait  par  rapport  a  1951,  tout  on restant  b un nivoau
6Lov6.
La balanco  d.os  mouvomonts  d"c  capitaux  -  abstraction  falte
d-cs  mouvomonts  6vontuols  d.o  thot  monoyrr  -  aocuseJra  sans d.outo un
nouvoau cL6ficit  qui  pourrait  cepond.ant 6tre  inf6riour  i  oelui  de  1961 .
Ios  palomonts  au titro  do ltaid-o  aux pays  on voio  ti.o  cdvoloppomont aug-
montoront  probablsment,  mai.s 1cs  exportations  des capitaux  publics  sous
d.|autrcsformos,comnoparoxomp1e,1orontboursom0ntanti.cip6d-od.ottes,
soront  sonsiblomont moins importantos  quron 1961,
Lros  perspoctives  cll6volution  appa.raissent  clonc favorables  pour
1a pronibro  moiti6  d.e 1962,  Coponclant  1c  clangor oxisto  quo dans Ia
d"ouxibmo  moiti6  tlo lrann6or  lar  suito  notammont druno  augnontd.iion  r6d.uito
d.es invcstissoments  'J.os  ontroprisos,  1a d.omand.o  int6rj-ouro  progrcsso  i.n-
suffisamrnont  of  quo,  au moins  aussi  loirgtomps quc la  oonjoncturo  oxtdrieu-
re  rostsra  favorabler  1es  oxportations  so d.6voloppont rapid.emont, provo-
quant  Lln a-ccroissomont ombamagsant d.u  soldo  excdd.ontairo  do 1a balanco
d.os  paiements  courants r
Sansd.outo,1apo}itiquodo1iquic1it6suivioactue11omontot
qui  viso  d.  maintonir  los  taux  dtint6r6t  i, un nivoau mod6r6, afin  d.o
froinor  1  rafflux  d.o; oapitaux  6trangors,  facilitora-t-cl1o  ltoxpansion
d'o la  d'omand.o  intdrioulo.  Mais,  il  oonviondrait  d.o slassuror  ouo la 
':
politique  financibro  d.os  pouvoirs  publics  tonclo rSgaloment  i,  soutanirr  au
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bosoin  of  on tomps r-rtiIo,  1o d.6voloppomo.t  trc corr.o-oi.
uno torlo  poriti.quo  d.ovrait,  bion  ontontlu,  6tro  compr6t6o
p8'r un  ronforcomont  clos mosuros tond-ant i  favorisor  1os  importations
st  & stimuler  la  concurrerlce  sur  1o marohd int6risur.
0n Fr_anco, 1  roxpansion
et  on pout  mdmo  estimor  quo,  rlu
lfann6o,  Ia  progrossion no sora
obsorvdo en 1961,
ds lractivit6  6conorniquo  so poursuivra
moins ponclan'b  la  promibrs  moiti6  d.e
pa,s sonsiblomont  d.iff6ronte  do col1o
rres exportations  constitueront  oncore un factour  important
cle ddvoloppomont clc lractivit6  6conomique.  Bion  qurir  soit  d.ifficils  poi*
lrinstant  d'roscompter  une notto  ropriso  clos  liyralsons  i  1a zono franc,
sn raison  d'o  la  situation  en 419611o, la  perspectivo  d.tun accroissomont
continu  d'o la  d-omanclo  globale  d-ans  la  plnpart  d-os pays  ind.ustriols
perrretd'lenvisagcr  une nouvollo  augmcntation  d-es  vontos  A.  lr6trangor.
Mais le  faotour  d'toxpansion 1o plus  puissant  sora la  croissance
d'e la  d'omand'o  in'b6riouro'  Los  rrisul'tats  d.e  la  plus  r6conte  enqu6te auprbs
cles chofs  cllentreprisos  concernan'b  lours  projets  d.rinvestissomonts mon-
tront  quo le  volume tLes  invostissoments  priv6s  progrossora  oncoxo assez
fortcmont  en  1962,  La p6nurio  croissanto  clo main-d.toouvroe 1a ooncurreneo
oxtdriouro  plus  vive  et  les  porspoctivos  cltoppansion  ouvortos  par  10
rVbmo plan  consti.tuont  d-os  i.ncitations  i.  inves'tir.  En outro,  los  d.6pensos
clrinvostissomonts  d'os on'troprisos  publiquos  accusoront  uno progression
trbs  notto.
On raison  clos tonsions.  qui  porsistoront  sur  Io  rnarch6 riu travail,
on d'oit  oscomptor uno hausso a$sou rapi-d.o  d.os  salairos.  Ainsi,  lraug-
monta'tion  d'os d.dponsos  d'os m6nagos sore-t-ollo  sans d.outo cLu  m6mo  ord.ro
do grand.our quo ool1o  onrogistr6c  on  1961.
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Dnfin,  1os op6rations
A,  I |  6conomio uno impulsion  pl.rs
clss achninistrations  publiquos  d.onnoront
forto  qurau cours  d.cs  anndos pr6c6dontos.
Drutro  manibro g6n6ra1o, 1Ioffro  int6rieuro  sIadaptora ,n  pou
plus  difflciloment  b  cotto  oxpansion  pr6visiblc  clo 1a d.omand.o  globa1o.
En offot,  llaccroissement  d.s  1a procluotion inclustrioLlo  pour.rait  6tro
limitde  d.ans  uno oortaine  mosure,  non Bas tant  en raison  d.run nanguo
do  capacitd  quo rlrune aggravation  cl.o  la  pdnurie  d.e  main-d.roouvto.  Cotto
apprdciation  globalo  cloit  copend.an'b  6trc  nuanc6o pour  tonir  oompto
d'e 1a  situation  particulibro  d.e cortains  ssctours  tcls  quo Ia  sid.6rurgie,
1os  oharborrnagos of  les  ohantiers  navals  or)1 cortainement  pond.ant 1c  pro-
migr  semcstro,  lr6volution  cle  la  d-omand.e  nragira  pas d"ans  lo  sens clrune
expansion do 1a production.
Lo problbme princlpal  d.o  la  politiquo  oonjonoturelle  on Franco
an 1962 sera  d.r6vitor  los  hausscs d.o  prix,  d6ja  particulibromont  nettes
au  socond somostro  d.o 1961,  $ans clouto,  los  augmontations  observ6os  16-
comment  sont-slles  partiellomont  imputablos  aux r6sultats  mddiocros  d.o ccr-
taines  r6ooltos  et  h llajustoment  par  1o gouvernement r1e  oertains  prix
i  la  prod'uction.  La  tond-anco  ir la  h,eusso  paraii,  ooponclant, affectsr  6ga-
lomont,  dans uns  plus  fonto  moiiulro quo pr6o6d"ommon'b,  '-os  prix  clos produits
inclustricls.
11 nrest  cortes  pas souhaitablo  d.o  rocourir  b d.es  mesuros mon6-
taires  ri-gourousos.  Toutofois,  au stad.o actucl  rlo Ia  conjoncturo,  1r6vo1u-.
tion  d'u crdd-lt  devrait  6tro  attentivomont  surveil16o.  Lo conseil  ifational
d'u Crdcfit  a ddji  iug6  opportnn  clo.J.onnor a.ux  banquos clos oonsoils  cLo  mod6-
ration.
11 convionclrait  dgalcmont  cle rocherchor  un moillour  6quilibro
lntorno  on slofforgant  dtaccroitro  lroffro  par  tous  les  moyens  d.isponj-blgs.
A  oot  6gardr  d.o nouvollos  rdd.uctions  clo d.roit  d.e d.ouane  pormottant  d.o
stimulor  los  importations  soraiont  partiaulibrsmont  opportunos.  lrim-
portanco  d.os r6sorvos  of  1os porspoctivos  favorabLos  d.roxportation  per=
mottont  d.o  poursuivro  uno tollo  polltique  sans mottro  on d.angor ]a  sta-
bilit6  oxtorno clo  '!6conomio 
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Par  ailloursr  1o gotrvornemont a pri.s  r6commont cortainos  d.is-
positions  visant  5, favorisor  llimmigratj-on  of  A,  aoo6l6ror  la  formation
profossionnollo  d.os travairlours  inomploy6s  ou insuffisamrnont  occup6s.
Cqs offorts  d-ovraient 6tro  poursuivis  ot,  au bosoin,  intcnsj.fi6s  afin
cl  I  att6nuor  1e nanque  d.e main-d.  r  oeuvre.
Enfln,  il  :i.mporte  que 1os efforts  de
rlu secteur  cle 1a d.istribution  soient  vivement
camer  les  tenrlancos r6contos  &,  Ia  hausse d.es
noclernisation  d.e  1t enr  o,.rble
oncouragds,  afin  cle contro-
prix.
En rialie,  lroxpansion  so poursu-iv-ra  on 1g62, bion  qur& un
rythme  l6gbrornent  ralenti  par  rapport  i  lrarrn6o  pr6c6d.ent€.
dompte tonu  du d-ogr6  d.e comp6tivit6  d.es  prod.uits  italions  sur
les  march6s mondiaux,  1e cL6veloppomont  cLos  exportations  sera  oncoro  im-
portante  mais sans douto un pou moins rapicto qulen  1g6i,  Uno te1le  6vo1u-
tion  poumait  6galement 6tre  observ6e en ce  qui  concorne les  invostisse-
monts fixes  das ontreprisos.  Far  contro,  on pCIut escomptor une crois_
sanco rapid-e d-es  investissoments  fixes  clu soctour  public.  En effot,  d.a
nombreux progranmes tend.ant i  an6liorer  1os  structuros  6conomiquos et
gui  ont  6t6  6tablis  en  1951,  :ntreront  clans lour  phase cltex6cution.  Sl
la  conjoncturo  se r6v61ait  un peu moi.ns  satisfaisante  qufen  1961,los.
pouvoi-rs publics  poumaiont  acc616ror  llex6oution  des travaux  publics
d'6cid'6s'  Enfin,  1o d6veloppomont rlo la  oonsommation  priv6o  sora  6galonnent
sonsiblo,  6tant  d'onnd quo la  masso salarialo  augmento3a sans d.oute forto-
mont.
Dans cos cond-iiions,  la  production  clovrerit oncoro sraccroltro
notablomontrsans  quor  toutofois,  1o taux  clroxpansion trbs  6l.ev6, enro-
gistr6  on 1961, puisse 6iro  attcint.  trntouto hypothdso, lr61astioit6
d'o la  prod'uction  clomour  ora  suffisanto  pour  fairo  faco  ais6mont  d uno
nouvollo  progrossion  d.a  la  clomand.e.
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Lio sol'Jo oxc6clor.itairo clo la  balanco  clos paiomonts  bourantg
dovrait  6tro  sup6riour  i  colur  cto  1961  .  Dn offot,  la  progrossion  d.os
importations  clo blons  of  servicos  sora  sans d.outo moins  importanto
quo ool1o  d-ss oxportations  par  suite,  notammont d.os  bonnos r6coltos  d.o
1951.
La politiguo  mondta.iro ot  financibrc  d.ovrait  6tro  suffisammont
souple  pour  6vitor  cluo los  bosoins  Jo  financsmont  d.u  gouvernomontr oo*
crus  clu fait  <lc  1'acc616ration  probablo  Cos d-6penscs  publiquos  cltinves-
tissornontsr  nlontrainont  sur  los  marchds mon6tairo  of  financior  d.os
tensions  susooptiblos  cto  d6couragor 1os invcstisssmonts  clos ontrcpr1sgs.
dnfin,  6tant  clonnd  1a p6nurio  d-c
pu  6trc  obsorv6e depuis  un  cortain  ternps
programmos c1o  formation  professj.onnellc,
clcvra 6tre  poursuivio  vigoureusomont.
rnain-clroguvro  qualifido,  qui  a
d6ja,  la  mise on oouvre d.es
i.6je a.d.opt6s  par 1o gouvornement,
Aux  Pgl€:DAqr  une  expansion  plus  raplclo  succbd.ora probablement,
au premior  seraostre,  &,  la  progrossion  rslativomont  lcnts  qui  a caraat6ris6
ltann6e  1961,  En effet,  co ralontissonont  a 6t6e  en partio,  provoqu6
par  la  r6rluction  do la  r1ur6e irebd,onarlairo  clu travailr  eui  ntinfluonoora
plus  gubre  la  situation  6cononiquo  on  1962.  De nouveaux Brogrbs  d.o  la
prod-uctivit6  pouvent  raisonnablemont  6tro  attenclus.  Au surplus,  lrarri-
v6o sur  1e march6 clo  1temploi,  vors  le  miliou  d.o  ltenndo,  clcs jounos gens
ayant  iormj-ri6 lour  scolarit6,  q.ui seront  particullbremont  nombroux cotto
ann6or tllargira  sensiblomont 1os possibllit6s  dfaoaroissemont do Ia  pro-
d.uction.  Aussi,  pond.ant 1a clouxibrno  nroiti6  ea  jg62,  Ios  progrbs  de
ltaotivitd  dconomique sorout-ils  ddtormi116* clans uno plus  largo  mosuro
par  lrdvolution  clo la  domanclo.
Csllo-ci  rostora  forto.  Druno part;  6tant  d.onn6  la  ropriso  d.o
ltdoonomio  amdricaino  ot  1o nivoau  61ov6 d.o  ltactivit6  d,ans  la  plupart
dos autros  pays ouropdons, los  oxportations  no soront  gubro limit6os
quo par  los  difficult6s  cllaooroltro  }a  prcd.uction.  Dtautro  part,  la
d'omand.o  intdriouro  me,rquora ult  nouvol  erooroissomont,  qui  tionclra  osson-
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tisllomont  i, lraugmontatlon  clos cldpoirscs  d.c consommri,tion  clos m6nagos.
Dos majorations  sonsibles  clo salairos  sont,  on cffot,  attond.uos prin-
oipal.ouent  pond.ant Ia  promibro  moitid  d,e 1962, lorsquraura  liou  la  16-
vision  do la  ph-rpart  d.os convontions  d.e salairos,  iand.is  qqlau  milieu
do lrann6s  les  taux  d.rimposition  d.os  salaires  et  clos  autros  rovenus soront
r6d.uits.  Les invsstissenents,s6  trouveront  limit6s  par  1a p6nurie  d.e
main-d'loeuvre  clont souffro  notammont 1e  sectour  c1e  1a constrnoction,
Lo problbmo d.a  politique  conjoncturollo  1o plus  important  qur
se  posera  aux Pays-Bas en  1962, d.u  rnoins pondant  1a premibro  molti6  4o
llann6or  sora  donc co parer  aux clangers r6sultant  cllun aocroissoment
plus  rapid-o do la  clsmand"o  quo d.o  lloffro  of  dr6viter,  en particulier,
d-e  trop  fortos  tonsions  sur  los  prix,  A cet  6garcl,  il  oonvient  d.o  sou-
lignor  que 1o bud'got clo 1'Etatr  pour  1962? comporte une cortaino  action
anticycliquo.  Par ailleursr  los  ropr6sontants  dss employours et  dss
travaillours  so sont  mis  cLlaccord.  avoc 1o gouvornernont pour  appliquor,
lors  dos  n6gociatj.ons  do salaires,  une nouvolle  formule  d.tad-aptation d.es
salaires  S  lr6volu'bion  de 1a procLuctivitd,  afin  d.tassurer que ltaugme4-
tation  dos .charges salariales  ait,  sur  los  prixl  un offot  aussi  faible
qus possible.
trn Bolel-qgo1 dgaleuont,  on pout  ontrevoir  une poursuito  d.e  lrex-
pansion  en 1962, bien  que co11o-ci  puisso  staffaiblir  au cours dos mois
i. venir'  I,a oroissance  cles exportations  pounait,  on effot,  so ralentir,
compto  tcnu  notammetrt clo 1a  demand"e  relativoment  faiblo  d.o prod.uits
sid6rurgiquesr  gui  ropr6sontont  une part  importante  d.es ventes  totalos
d.s  la  Belgiquo  i  ll6trangor.  Ltaccroissemont  d.e  la  consommation  d.es
m6nagos sera  ssne clouto  un pou plus  rapid.e quren  1gG1  ,  en raison  d.o
majorations  d.e  salairos  plus  fortosn  Le volune  d.es  invostissements
priv6s  cle\ruait oncoro  atteind.ro  un  niveau  61ov6,  bi"en que d.ans  certains
soctsursr  tols  quo Ia  sid.6rurgio,  Ia  proponsion  i  invostir  puisso
s  I  affaiblir.
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L.,o  ddveloppomont d.os  investissomonts  d.evrait  rostor  un
objectif  ossontio]  clo  la  politiquo  dconomiquo  borge,  d.ans  ro  oadro
clruno politiquc  visant  a assurer  uno croissanoe  continuo  clo lr6conomie
belgo'  Los projots  dtablis  par  1c gouvernomontr  eui  viend.ront  eompl6tcr
1cs mosuros cLtonoouragemont  prisos  au cours  d"os  r,doontos ann6os,  vont
clans  co sens'  crest  ainsi  quo 1e plan  d.rinvostissomonts publics,  qui  ost
on coulns d'rdLaboration,  pr6voit  uno ooord-ination  aveo les  progr&mmos
d'rinvostissomonts  privds  of  clue I ton  onvisago  tlo mottro  au point  clos'  for-
mulos d'e collaboration  ontro  Ios  pouvoirs  publios  of  1o sooteur  priv6,
pormottant  une participation  d-o  lrEtat  cLans  1a or6ation  do nouvollos
entrcprisos'  Dlautro  part,  1o gouvornornont a proo6d.6  6,  uno r6organisation
dos narchds  mon6talro  et  financior,  ainsi  qula  un  amdnagomont  d.o  la  poli-
tique  d's or6d'it  afin  clo mieux  canalisor  lrdpargne  vors  los  invostj.ssomonts
prod'uctifs  et  cr-o  rdduirc  re  corlt  d.u  cr6d.it.  Do p1us,  unc  r6formo  des
imp6ts  sur  los  revenus ost  a}  Ir6turlo,  on vuo d.e  simplif ior  le  systbme
existclnt  of  d'o luttor  contro  ]a  fraud.o fiscalo.  cotte  r6formo  pourrait
inclirootomont  contribuer  d Ia  politiclue  d.tenoouragomcnt  d.os invostlsso-
monts.
Dans lu  ,  1cs porspectivos  d  ,6volution
sontt  rlu moins pour  1a promidrs  rnoiti6  d.s 1962, *o1ut6t moins favorablos;
il  ost  m6mo  possiblo  quo lractivit6  6conornique  globalo  nc se cl6voloppo
pas au oours de cetto  p6rlocLo.  A cct  6gard., 10s oxportations  d.e  lrin_
clustrio  siddrurgique  jotrcrorrt  6vid-ommant  un  161o pr6pond.6rant.  Draprbs
ll6volution  r.cento  d.os oommanclss  ot,  6tant  d.onnd  la  tond.anco au
eL6stockago  choz les  utllisateurs  claci.or,  1ss ventes  d.o  produits  sid.6-
rurgiquos  poumaient  se coirtractor  ponclent un  certain  tomps.
r','oxcol1onto situation  d.o  1a tr6sorerie,  ainsi-  quo lf oxistonco
d'o nombroux Blans  d.linvostissomonts  publics,  dovraisnt  pormottro  au go*-
vornomont do mongr Llno  action  anti.cycllquo  officlrce  si  lractivit6  so ra-
lontissait  sonsiblornent d.ans  1o soctour  priv6.  .
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Lo momont  ost  vonu
tiquo  conjoncturello  quo
en fonotion des objoctifs
pour  moi  $o d.iro  quelquos mots  sur  la  poli_
1a situation  rlicts  aux Etat.nembresr.-
qurils  ss sont fix6s,
on salt  que cotte  sibuation  ost  ambigu6, jo  lrai  dit  pr6c6clem-
ment'  sIle  est  caract6ris6o  en g6ndral  par  certaines  tenslons  infla-
tionnistes,  tandis  guo,  crans  quelques secteurs  importants,  on pout
noter  un  ralentissoment  c1u  taux  ilraoeroissement  d-e  la  d.emand.e.
Quant aux objectifs  d.o  Ia  communaut6, ils  ne pouvent  6tre  que 1a
poursuite  d"rune oxpansion  dconomique rapicLel  d.ans  uno rolatirre  stabi,:
1it6  d'es  prix'  Les cleux  6cueils  A 6viter  sont  donc un fl6chissement
trop  marctru6  de ltaugmentation  cle la  prod.uction et  llaccontuation-
d.u  mouvemen'b  d.e  hausse d.es  prixe  clont on peut  m6me  d.ire  quril  a at_
teint,  d.ans  un  ou d.eux  palsr  une ampleur  clangerouse.
Je parlerai  d.raboril d.es  mesurospr6vontives,  d.estindes A empgcher
un retournemont c1e  la  conjoncture,  ou tou't au moins i  en att6nuer  les
oons6cluonces. A oet  6gard,  il  est  particulibrement  important  ,Le  pou-
voir  faire  un d.iagnostic  rapiclo d,e  la  situatj.cn  conjonoturelre,  et
un d.iagnostic  aussi  certain  que possible,  clui porte  sur  lronsemble
d'e  1a Communau'b6.  Avec oetto  pr6ocoupation,  1a Commission  sremploie,
d'epuis longtemps d6jd,  A cr6er,  en collsboration  avec los  servlces  of-
fi'cisls  of  les  instituts  de oonjonctu:ro iles Etats  membres,  un systbme
harmonis6 d.lenqu6tes cle oonjonoture  auprbs d.es  chefs  crentroprises,
sur  la  base d.e  d6finitions  clui seraient  lss  m6mes  d.ans tous  ]es  pays.
Je  suis  heureux  cle pouvbir  d.ire  que nos n6gooiations  sont  sur  le
point  dtaboutir  of  qulune premlbre  enqu6te aura lieu  proohaj-nement.
Ainsi  nous eurons attoint  un double but.  Iluno  pait,  nous connaltrons
rapid'emont lropinion  d'os  milieux  draffaires  sur  1es perspoatives  dr6-
volutionr  i  trbs  court  termel  d.lun ensemblo d.e  variables  6c,onomiqu,ss
importantes,  tanclis  que, par  ailleurs,  nous d.isposerons d.rinf  ormations
i::
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rapiiles  sur  d'es  d.onn6os  6conomiques  ossentlellesr  eui  nous 6chappont
souvont d lrheure  aotuelle,  tellos  cluo  lr6volution  d.es  stooks  et  d.es
commancles.
Par  ailloursr  1a Oommission  attache  une importanoe eonsid,6rable
d  oe que la  politique  do conjonoture  poursuivie  d.ans  chaoun des pays
membrost  puisse  faire  llobjet  clr6ohangos  cle  vuos et  do oonfrontations
rdguribres  entre  les  iltats  membres  et  ra  commissi-on,  sur  .La  base 'd'runo 
d'ooumentation  objective  61abor6o selon  les  md.bhocles  les  plus  per-
feotionn6os'  Cres't ainsir  gtrri la  clemancle  d.e  Ia  Commission,  le  comitd
cle Politique  Conjoncturello  a  6tud.i6  au couls  d,o  sa d.ernibre  r6union,
cornment  cles cornptes nationaux  pr6vlsionnols  pourrai-ent  6tro  utiris6s,
afin  d'e ronforceT  1a coorclination  d-os  politiques  6conomiques  d-es  stats
m€mbres.  r,e comit6  a 6t6  unanj-me  a estimer  qurir  serait  opportun d.e
g6n6raliser  1a pratique  rtes bridgets 6oonomiquos  pr6visiopnels,  que 1a
plupart  cles  Etats  niembres  dtablissont  d-railleurs  d,6  ji,  ot  d.rharmoniser
autant  que possible  1os m6thotles  clr6Iaboration  d.e  cos bu.igets,  6tant
ontencLu  que ceux-cir  si  1es Staits mernbres  1e  souhaitent,  pouryaient
oontinuer  i  rester  oonficlon.biels.
Ces budgots 6conomiques  seront  portds  i  la  connaissance d.u  Cornit6
de Politique  Conjonoturelle  et  rLe  1a comrnission chague ann6e au d.6but
d.u  quatribme  trimostre,  afin  que les  participants  $r,  oos confrontations
puissent  se fornsr  uno opinion  sur  1es porspectives  d-'6volution  au qours
d'e  lrann6s  suivante  of  sur  Ia  politique  conjoncturelle  i  suivre.  Cette
pr6vj'sion  pourrait  6tro  p6riodiquensnt  revue en fonotion  d.o  lrdvolution
intervenuo.  .iifin  c.e  pouvoir  d-isposer, clbs  ra  fin  d.o 1962, de comptes
pr6vislonnels  pour  19{,3, un grortpe tlrexperts  so rdunira  prochainement
pour  6tud"ior 1  r6tablissement  cLo  bud.gets  6conorniques  pr6visj.onnels  aussi
comparabl0s que possiblci  pour  tous  10s Etats  menbles,
dq sul-s neureux  cte pouvo.ir
doux nouvelles  importantgs  on co
m6thod.es  de  travail  ot  Ia  coorcli
miquos dos Stats  rnembros.
c1onner  d 
-IiAssembldo 
la  primeur  d.e  ces
qui  concerne ltam6lioration  d.o  ros
nation  progxossive  dos politiques  6cono_
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trln outro,  afin  crl6tre  ell mosur€ non souloment  d.o  pr6voir  un
ronvexsement d-e  tend"ancss  d.e  lr6conomle  ourop6orrne,  mais aussj- d.ragir
rapicloment d.ans  lo  cas ot  la  perspective  d.run  ts1  ronversomon.b  so pr6_
oiserait,  nous avions  demancl6  au Comit6 Lion6tairo  et  au Cornit6 clo
Politiquo  Conjonciurolle;  ohacun d.ans  les  lirnites  de sa comp6tence, d.e
prdter  leur  ooncours  b une onqu6te  sur  les  mosuros d prend-re dans 1  ' 6-
ventualit6  dlune  rdosssiot:  venant ri"e  Itext6riour.  Nous avi.ons 6t6
amen6  b  clonnor une  te11e  ,l6flnition  h leurs  travaux,  en raison  d.es cir-
oonstances du momont,,  tnais il  ost  clair  que 1os conolusions  cltuno telle
enqu6to poumaient  6tro  transpos6es sans grancle  d.ifficult6  pour  srappli-
guor A.  une r6oossion  ayafb une origine  intorno.
Bien  que 1es rloux Comit6s ne so sorent  pas encore cler'rnrtrvement
prononc6s sur  les  conclusions  i  d.6gager  de oette  onqu6te et  qua cortaines
d.ivorgences oxistent  quant aux enseignernents  d en tiror,  la  Commission
disposo  c16iar 916,oo d cos travaux,  d.rune  d.ooumontation  trbs  pr6cieu-se.
l$lle  oompte, en toute  hypothbso,  cL6finir  son point  d.e  vuo au moment
opportung o11o pouruait  ddjer  en cas cle  besoin,  uti1iser  1es dl6rnents
d'rinformation  qurollo  vient  d.er  r6unir  pour  faire  aux gouvernements  los
propositions  n6cossairos.
J'e ne vouclrais  pas  qu'il  y  aj-t  sur  ce point  d.es  malontond.us. Nous
ne pr6voyons pas d.e  rdoossion  cle  Lrdoonomie europ6onne, mais un te1
d.angor existe  toujours  d.ans  uno 6oonomie libro.  trln  faitl  selgn  une
exp6rioncs  maintenant  s6culaire,  toute  phase d.texpansion est  suivio  t6t
ou tard- d.rune  phaso d.o  r6cession.  Lraccr:mulation d.u  capital  ne se fait
pas d"tuno  fagon  r6gu11bre of  oontinuel  mais par  bonrls sucoessif,.s.  Irlous
consid6rons  quo 1e  risquo  c1e  voir  La  oroissanoo  6cononique c1o  la  Conmu-
naut6  stinterromple  ou d.evonir insuffisante,  aussi  minimo soit-il  pour
ltlnstant,  rend.  n6oossaire  1a pr6paration  clrinstruments  appropri6s  do
politi-quo  d.e conjonctur-s  porrnettant  d.e  faire  faoe  d une tel}e  6ventua-
1it6.
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Pour  to::ninor  sur  co point,  io  voutrreris souli-gner qur6tant
d.onn6  sa  situation  finanoibro  externe  trbs  forte,  so marquant tant
par  1 rimportanco  des  r6sorvos  qu-e  par  oelre  d.e  ses  oxa6d.ents cle
balanoe d.o  paiomonts,  la  Communaut6,  si  o11o choisit  d.ragir  rapid.emont
et  on utilisant  1es m6thocles  1os plus  officaoos,  est  rnaiti1esso  de son
d'ostin.  Alors  que  d-ans  cl-lautres pays  cloivent  srinterrogol,  avant  d.e
prondro  1os mesures quloxigerait  l-a situa*rion,  sur  1es oonsdquenoes
que oes mesuros auront  sur  lours  paiomonts  oxt6riours,  la  Communaut6
peutp  ,lans d.os  limites  raisonnablss,  ignorer  ces pr6ocoupations.
Je me tournorai  main-benant  vers  1  lautre  d-angor  qui  nous menaoe,
celui-1i  prdsont  d6iAr  jo  veux parler  d.o  lracoentuation  clos tend.ances
d,  la  hausso d"es  prix  que nous constatons  d.6ji  dans notro  6conomio, ot
plus  particulibrernon'b  clans trois  pays ile la  Communaut6,  en Allemagne,
en Franoe  of  aux Pays-3as,  bion  quo d.ans oe d.ernior  pays 1es  effsts  on
aiont  6t6  relativomsnt  peu marqu6s.  11 est  clair  que los  cleux nouvoaux
instruments  dtune politigue  conjoncturells  coorclonn6e,  d.ont j'ai  par16
tout  i  llhoure,  Ies  enqu6tos conjoncttrrellos  et  1es buclgets 6conomiquos
pr6rrisionnels  harmonis6s,  peuvont  6galemont nous servir  clans notro
effort  pour maintenir  une stabilit6  relative  cres  prix.
Ces tonsions  tionnent  i  une capacit6  d.o  prod-uction insuffisante,
par  rapport  b uno clemanle  globale  qul  reste  trbs  forte.  plus  enoore
que lrappareil  ind'ustriol  1ui-m6me, qui  se renforce  chaluo  ann6e gr$,ce aux
nouveaux.investissemonts,  le  vdritable  facteur  limitatif  d.o  1a production,
crest  1a main-dloeuvre,  et  partj.culibromont  1a main-d.roouvro qualifl6e.
Ilor),  on France  et  en Allemagno,  une hausse rapid.e d.es salairos  qui
excbd'o 1  raooroissemont  d.e  la  procl.uctivit6  ot  concl.uit d une augmentation
d'os oofits do salaires  par  unit6  prod.uito,  ainsi  quri  uno certains  hausse
d.es  prix  ind.ustriels.
La position  mon6talre  oxtr6memont forte  cLo  1a  Conmunaut6  lui  per-
met d'e oombattro  cetto  tond.anco pa,r uno ouverturo  plus  large  d.o ses rre,r-
ch6s  aux procluits  cl'u  moncle  oxtdriour,  Cfest  la  voie  clans 1aquel1e  nous
nous sommos  d6iA engag6s, of  oertaines  ind.ications  pormottent  clo  ponsor
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quo  nous  avons  fait  quelo.uer  progrbs.  Crost  alnsi  quo los  quatro  anndes,
qui  so  sont  maintonant  6coul6es  d.opuis 1a  or6ation  d.u  &1arch6  Commun,
ont  6t6  marqu6esr  on g6n6ra1,  par  d^cs  hausgos  d.o prix  plus  faibles  que
los  quatro  ann6ss pr6o6dontes.  La  proposition  gui  a 6t6  faite  par  la
Communautd  d.ans 1o  cadro  clos n6gooiations  d.o Genbvo,  et  d.ans certaines
oond.itions  de  rdciprociib6,  drabaissor  0,e ZWo  son  ta:rif  ext6riour  commun
va  6galement  d.ans Le  bon  sonsr
'Une nouvolle  aoo6l6ration  dans  la  rdd.uction  d.os clroits  d.e d.ouane,
quo les  six  pays  maintiennont  onoors  les  uns  vis-i-uis  d.os autros,  oon-
tribuorait  6galement  d  r6duirs  1es  tensions  inflationnistos  d.ans  les
pays  ot  collos-ci  sont  1os plus  fortes.  Ces pays pougaiont  peut-$tre
allor  plus  loin  que 1os  autres,  lrartiole  1J d"u  Traitd  d-o  Rome  1os  au-
torisant  ot  m6mo  lee  invitant  & lo  fairo.
uno politique  1ib6ra1e  & ll6gard  d-os  pays  tiersr  eui  aid.orait
la  Communaut6  d.ans sa  lutte  pour  le  maintion  d.e  son  6quilibro  interno,
aurait  6galoment  pour  offot  do  contribuer  au rnaintien  do lt6quilibre
mon6talre  mond.ial  et  notammont d.laid.or  los  d.eux autros  grantlos  forcos
6oonorniquos tlu mond.e  1ibro,  1os  Etats-Unis  ot  lrAngloterro  d.ans lelirs
efforts  pour  consolicler  leur  balanoo  clos paiomcnts.
I'iais  1a  tAche  la  plus  importante  est  d'accroitre  aussi  rapid.ement
que possiblo  1a  oapaci.t6  do  procluotion  d.e notre  Communaut6, Si,  commo
je  lrai  dit  tout  & lrhouro,  lrobstaclc  principal  ost  1a p6nurio  d.e
main-d.roouvto  qualifi6e,  un  effort  majour  est.ndcessaire  pour  le.surmon-
torr  coi:sistant  on une politiquo  activc  clo formation  professionnelle.  Je
sais  quo  crost  lir, uno  clos pr6occupations  principalos  cle mon oollbguo
Li. I-,ovi-Sand.r1.  11  importo  qutil  soit  soutonu  vigourousemont  rJ.ans  ses
projots.
Lfais  1a  situation  cle p6nurie  tsnd- a  sr6tsndre  rapidoment,  d.ans
los  grancls,oentros  indus-briels,  d.o  la  main-d.roouvro qualifi6e  i  lten-,
sombLe d.e la  main-clroouvro.  Crest  ici  qurapparait  avee  6vid.enc.o  le
lien  6troi'b  qui  oxiste  ontre  uno  politique  oonjoncturollo  alpropri6o  ot
uno  politiquo  r6gionalo  ao't,Lvo.  IL  oxisto  enoolo  d.ans los  r6gions  p6-
riph6riclues  (Lo  1a  Communaut6  uno  main-dtoouvro  nombreuso,  intelligonte-2q-
st  habilor  Qui nrost  pas omploy6o  ou lrost  insuffisammont, par suito  d.o
lrabsonce drentroprisos  ind"ustrlel.lss & proxlmit6,  of  clo  la  r6pugnanoe
nat'ure1le  do beaucoup  i  quittor  los  lioux  avoc losqusls  i1s  sont  fami-
liers  of  or)  ils  ont  toujours  v6ou.
Jtai  d.6ji ou lrocoasion  clo  d.ire, b,  1a Conf6ranos  sur los  Ocononrios
R6gionales,  quo la  0ommission  avait  organis6e d,  3ruxelles  au d6but do
d.doombro  d.ornior,  quo lrexpansion  globale  continue  of  rapid-o d.e  lr6oonomle
ourop6onng  no pourrait  dtro  maintsnue sans une politiquo  r6gionalo
vigoureuse.
Les taux  61ev6s clraccroissement d.o  1a procluction,  auxguels les
d.srnibros ann6es nous ont  habiturSs, risrluont  d.e  falblir  b d6faut  drune
te]Ie  politique.  La prod.uotivitri  de la  main-d  loeuvro,  dd  ja  occup6o d.ans
les  grand's oentros  ind.ustriels  et  pariioulibrement  d.ans  1os ind.ustries
mod.ernos  d.e  pointo,  continuora  i  croitre,  d.u  fait  d.os  investissen'ents
nouvoauxr mais plus  lentoment.  Les possibilit6s  d.e  rationalisation
of  d.e  m6canisation  ne sont  pas infinios,  bion  quo la  marge en Europe
soit  enoore oonsj-d-6rableo Lo rythme d.u  progrbs,  comme  1e montre lrexemple
d.es  Etats-Unis,  tenclra d ss  r6duire.
Pour quo 1a prod-uctivit6  moyenne,  et  d.onc  1a produotion,  continue
i  oroitre  au rythme d.dsirable,  iI  faut  quraugmente  d.e  plus  on plus  vite
cel1e  d-es  populations  qui  sont  rest6es  en margo d-o  ]rexpansion  ind.ustriel-
le  ou nty  ont participd  qurimparfaitement.  11 fauclra aussi  que st6lbvo
rapidemoni 1a prod'uctivitd  d-es  populations  qui  continueront  & cultivor
terre;  lroxpdrienoe  montre que la  prod.uctivitd  et  1o niveau d.o  vio  d_es
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Bion que 1es effets  drutro  politiquo  r6gionale  soj"ont n6cessaire-
1ents,  e11o peut,  si  ello  ost  oond.uite activomont,  apporter  ohaque
uno oontribution  sonsiblo  au d.6veloppoment  de la  oapacit6  6oono-
iic  1a  Communaui6.
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Quols  que soient  1es  offorts  que nous  fassi.ons  l)our  aooroitro
nos possibilit6s  d.o  prod.uction  et  augmenter nos imJortations,  il  eet
certainqu|unotensionporsisterasur_1omarch6d.utravai1,ot1aohose
gn soi  nlest  pas anoxmalo pourvu  qurollo  rosts  d.ans  les  limitos  raison-
nablesr  car  elIe  oxpri-nre eimplemsnt  le  fait  gue nous  nous  sfforgons  h. oha-
gue momsnt d'rutiliser  au maximun nos  oapaoit6s  d.s prod.uotlon.
Mais  cette  politique  tonclant  d un  plein  emploi  d.e nos  ressourcos
aussi  oonstant  gurhumainement possible,  d.oit  6tre  acconpagn6o d.lun ef-
fort  ininterrompu  pour  emp6cher res  prix  d.e montor  ct  pour  prot6ger
1os  groupes  sociaux  clont  1os  revsnus  sont  relativoment  fixos.
Enor:cor1eprob1bme,conlestpas,je1esais,d.onngr1ar6ponse,￿
Le  rembd-o aux  mouvements  inflationnistes  qui  ont  une  oauso  d.ans une




si  la  demand.s  clovsnait  sxcessivo,  crest-i-d.iro  si  elle  prenait  une
tollo  ampleur  qurello  ne pourrait  en aucun c&s,  6tre  satisfaito  par
lrapparoil  d.e  prod"uction  oxistant  et  par  1es importations  possibles. 
'
Dans oo cas,  iI  d.oviend.rait  incontostablsrnent  n6cessaire  r1o  ralentir  lrac-  ,
croissement  d.o la  d.emanclo. [tais  appliqu,eo  paintenant,  une  te1le  poli-
tique  aurait  pour  eff et  eLe  rsnf orceT  lrexc6d"snt  ds  1a  balanoo  d.es paie-
ments  d'e 1a  Communaut6  ot,  ainsi,  cl.raggravor Le  d.6s6qui1ibre  cLos  paio-
ments sur  1o plan  mond.ial.  Elle  pourrait,  en outre,  ronforoer  la  tsn-
d.anooaura1entissernentcto1ad.omand'od.anscertainssectoursimportaats
et  pr6cipitor  un  ronversemont  d-s  Ia  conjoncturs.  .
llais  i1  reste  quo, bien  que 1a d.emand.s  globale  ne soit  pas sn
g6n6ra1 oxcossive,  1e corit  d.u  travail  par unit6  produite  of  les  prix
ind.ustriels  tond.ent I  montor rapidomont d.ans  plusieurs  pays.
' 
Le  rsmbd.o  pourrait  congistor  A limiter  les  haussos  d.o salaires
r6e1e  i. lraccroissomsnt,-d.e  }a  procluctivit6.  Ir,Iais, outro  qutil  no pout
sragir  I&,e d.ahs uno  6conomio  oomme  la  n6tre  et  on ltabsor.r,re d.run ac-
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aux consdquonoos 1lmit6es,  ltobjeotif  lui.-mOrr.o  impliquoraitl  s5-  d.os
oorrootions  ds  d-i-vorsog natu:esr  !&r  exemplo  d.eg corrootions  flscales,
nrintorvonaiont  pas,  uno  stabilisation  du partago  du  rovenu  91obal
entre  les  d.iff6rontes  catdgorios  sooialos  partloipant  aotivomont  & 1a
prod.uction  ind.ustrislle.
11  ne nrappart.i-ent  pas  d.o  me plononcer  ici  sur  co  quo cLoit  6tre
aaas  oo  domai-ne  la  politique  d.es Stats  membrosl mais  il  apparait  avoc
une  6vid.oncs croissante  que,  pour  arr6ter  ou limiter  "ltinflation  ram-
pantorr  d'ont  nous  souffronsr  orro politir^uo  ooncort6e  clss revenus  ost
n6cossairo,  llStat  of  les  partenairos  sociaux  se mottant  d.raccord.  sur
les  haussos  possibles  (Le salaires,  compte-tsnu  dos  prdvisions  eonoernant
l-'6volution  g6ndral.o  d.o  1 r6oonomie et  co1lo  d.ss autros  oatdgories  d.o reve-
nus.
iliOme  sril  nr6'tait  pas possible  d.o  d.onner  b cLe  tollos  conolusions
plus  qulune  valeur  ind.ioative,  leur  importanco  serait  n6anmoins grand.o
par  llinfluonc€  qutolles  gxorceraiont  sur  1e oomportement d.es  d.iff6rsnts
groupes  sociaux  of  d_os  ad.ministrations  publiquos.
un  pays  d-e  la  communaut6, los  pays-Bas,  srest  ongag6 dans  ostto
voio  d.epuis longtemps,  allant  d.railleurs  plus  loin  quril  ntost  sugg6r6
ici  pour  la  Communaut6; d.ans la  d.iroction,lrune  politiquo  ord.onn6e d.es
prix  of  d"es salaj-ros  of  sreff  organt  constamment d-o  perfeotionner  cos
m6thod-os  pour  maintoni'r:  simultan6mont  1o  ploin  omploi  et  1a  stabilit6
d-es  prix.  Nous suivons  sos  offorts  aveo  le  plus  grand- intdrQt  of  nous
avons  d-emand"6  au  Comit6  d.e Politique  Conjonctursllo  d.o los  $tudior  d.e
trbs  prbs.
Pour torminor,  jo  voux simplemont r6p6tor,  Lionsiour 1e Pr6sid.ent,
que 1es perspeotivos  6oonomiquespour  les  prochains  mois sont  bonnes et
quo l-a prod.uction d-e  1a CSS  oontinuo  & so cldvoloppor d.runo  fagou satis-
faisantor  nous d.onnant  ainsi  un d"6lai suppl6montaire pour quo,  par  1a
r6floxion  of  lraction,  nous nous pr6parions  aux adaptations  d.e  toutos
natures  que llavoni-r  oxigora  sans aucun douto de nous./.
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Rdsum6  d.u d"iscours  prononc6  par  rri, Robort  IrfARJOLrlt  sur rrla situation  6conomiquo  rle la  communaut6  sconomiclue
srrrop6enno  au cours  d"e  lrann6e  i95i  et  los  por*puciirros
pour  1962,,
i(onsisur  IILA'RJOLIN  a tout  rl"laborcl  rstrac6  lr6volution  6cono-  :
miquo d.e  la  Communaut6  d"urant llann6e  1961.  Slarqu6e  par  un  ralentisse-
ment cLe  lrexpansion  et  1a persistanco  d-e  situations  clifficilos  d.ans  cer-
taines  indttstrles  d.e  la  Communaut6,  ltann6o  1951  nton  a pas moins vu le
prod'uit  r6e1  brut  cle la  Cornmu.naut6  augmenter d.o 5 {" at  1a prod.uction  tr-,. 
,
d-ustrielle  cte 5/o.  Ltltalle  a continu6  d  progressex  lo  ph-rs ra.pidemont  ,,,,
quoigurd  un rytlirne moindre qulen  1!60  (+  t  $ pour  lo  prod.uit  national 
:r
brut),1esPays-Baspr"ogressant1ep1usfa,ib1ement(+z,5fi).Cora1en-
tissomeut  d.el  1e  croissanco  6conomique de la  Conununaut6  a  6t6  imputable
prinoipaloment  A lt6puisomont  d.os  r6serves  d.o  croissanoe  ot,  en particu-
lier,  i  1a p6nurio  persisbanco  d.o  rncr.in-d.toeuv::e.
Abord.antensuite}esporspoctivospour1962,M.MA1lJ0LI}Ia
d6c1or6 quo,  oompte tonu  clo  ltexpansion  plus  mocl6rde  do csrtains  616p16n59  ,i'ii
d.o  la  d-eman<Io  of  d.e  la  porsistanco  clo  limitations  physicluos d ltaocroissoj: 
"=
ment d.o  la  proc}uction tlans cortains  peys of  dans cortains  sootours,  il  1,  ,1,',...i . ::  _.:.
6$a,it  possiblo  'Je oonoluro  orr-r.or  pond,ant 1o premior  somestrs  d.o 1962, 1a,,.,,,'1,'
:'-i''+ir1.l':::l:l:i
t. :  . !..:=i.:i
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. i:  :::::.il:,i.prod'uction  inclustriollo  clc la  Corrununautrj  continuora  Jo stacoroitro,
mais A un rythmo ralonti.  Au r,..iliou  d.o  lrann6o  1962, rractivit6  de
Irind-ustrio  cor,munautairo so situera  probabloment A.  un nivoau  sup6-
riour  d'o  1,,  Et  z S i  corui  et,teint  i  1a fin  do  1961.
Pour c0 qui  est  Ce Ia  d.ouxj.bmo  moiti6  c1a  lrann6o,  ltignorcnco
ttans 1aquello  nous nous trouvons  oncoro & lrheure  actuello  d.o  la  plu-
Bart  clos ohiffros  roleitifs  au clern.ier trimestre  1961, oqruno  Irincortitud.o
d'evant 1ac1uo11o  nous sommos  vis-i.-vis  d.u comportement cles entreprcneurs
au soin  de 1a Communaut6,  vis-i-vis  6galomont :1u  ddvoloppemont  cLe  lrdoo-
nomis am6rioaino  d-ont  1a roprise  est  un facteur  important  pour  la  conjonc-
ture  aotuolle  do 1a Comrntrnautd,  ne permettsDt  p],s rltabouti-r  & d.es  con-
olusions  pr6sentant  un dog16 suffisamment 6lov6  d.o  probabilit6.
compte tenu rre rtacoroissemont  c1e  la  population  active.  d.e
lroxtension  d-os  capacitds  d-o  prod.uctj-on  et  cles  mesures d.e  rationalisatione  tj
qui  augmenteront  1es possibilit6s  de prod"uction,  compto tonu  6galement 
'';
: t:.i des faotours  drs.ccroissoment clo }a  d.emand.o,  tols  que Ia  repriso  d.o  l16oo- 
';
nomio am6ricaine  of  la  progression  d.ans  la  Communaut6  d.e  1a consornmatj_on
priv6e  of  iLes d-dponses  publiqucs,  un  accroi-ssement d.c la  producti-on  in- 
:
d.ustrielle  d.o  1a Communautd  de 5 n  5 fi  et  r-re  1a production  globale  bruto  ..
de 4 A 5 /, apparait  comrt€  uno prdvision  optiniste  sans doute,  mais r6a-  .,.
lj-sablo  pour  I I  snsernble d"e  I r  annde 1962  ,
,'
Passant  rapj-ilemont en revue  1es perspectives  Four  les  d.iff6rents  ..
pays11lor:ateurnoto'en}3Iticu1ier,qLle1lund.osprobIbmosimportants
de1apo1itiquooonjoncture}1een1962sergd.latt6ntterenFrance1es
hausses d.e  prix  cl6ji  particulibrornont  nettes  au second Eennstr4_19$,ji 
,
Dans ce pays,  ltoffre  int6rioure  srarl.aptera plus  d.ifficilenent  d 1'expan-
sion  prdvisihlo  c1o  1a clemande  globale  on raison  prinoipalemont  de lf  aggra-  .,,
vation  d'e la  p6nurie  d'o  main'd.toeuvre'  rr  apparait  opportun  d-o  survoil- 
i
ler  attentivomont  lt6r,olution  clu cr$dit.
,..',f...3-
.  Srontploya,nb  ensui'bo i  cl6finir  quolle  clovra 6tre  1a polltiquo
conjonoturollo  d.o ler Communau'b6  on  1962,  l,f. tJl',RJOlIIv-  noto  quo clou:r
6ouells  sont  e, 6vitor,  un fl6chissornont  trop  rnarqud clo ltaugrnontation
d'o la  prod.uction  etltaccentuation  d.n  mouvement  clo hausso d.os  ptixr
Irrorateur  indique  quo 1a Comnission est  sur  le  point  dlaboutir
E,  un  aoooril,  avec les  d.iff6ronts  orgiinismes  nationaux  compdtents,  qui
lui  pormettra  clo mener par  leur  interrn6diairo  rlos enqudtos  trimestriel-
los  do oonjoncture  auprbs Css ohefs  clrentropri.sos d.os  six  peys et  d.r6ta-,
blir  ainsi  un  d-iagnostic  rapid.o d.o  la  situation  conjonoturello.  La  Corn-
mission  a  dgalement  obtenu  ltacoorrl  dos  six  gouvernoments pour  que
soisnt  6tablis  & I'automno  r1o  chaquo ann6e,  dans les  pays  or) la  pratiquo
nrsxiste  pas c16  ji,1  des buclgets 6oonomigues  pr6visionnols  pour  lrann6e  .:.:
suivante  et  pour  quo,  clang  toube re  mesure d.u  possiblo,  cos budgets
soient  prdsent6s  cltuno fagon uniform€.
S.:nsqu'i1yait1ioutlopr6voiruner6oessioncle1|6conomie￿￿
europdonne,  l,f. l[aRJotI]I  insiste  gur  Ia  n6oessitd  do pr6parer  d.es  instru- 
'
mgntsappropridsd.opo1itiquec1eoonjoncturoc}estindsdoombattre￿
itar'r-6t  ou lf insuffisanco  cl.e  1a oroissa.nce dconomiquo, toujours  poesib1e :
dans uno 6oonomie  libro.  La::ituation  finanoibre  ex-{,erne  trbs  forto  d.e  la
Communautd  lui  permet  uno action  rapid.o of  effioace  d.ans  ce d.omaine.
L|accentuationd.umouvomentr].eh:}ussed.eeprixostimputab1e
prinoipalement  A la  p6.nurie  do main-clroouwre.  Cette  tenclance doit  6tro
att6nu6e  Bar  une ouvorture  plus  large  d.es  march6s oomrnunautairos aux pro-
d'uits  d.u  moncle  oxt6rieur.  liais  i'6quilibrs  intorn€  ne pourra  6tre  atteint
quo par  uno poli'tique  systdmatique  d.e  formation  professionnello  et  uno
politique  r6gionale  active  gui,  seuleer  poumont  permottre  iL  1a prod.uotion
de maintenir  un  rythme  rapid.e d.e oroissanc€,
En tonninant,  Li. M.tnJOtIN a  soulign6  que eetto  politique  ten-
clant ir.  un ploin  omploi  doit  6tro'aooonpagn6e  d.run effort  continrio  pour
,  .  ,  f  ,  ,;-,-4-
empAchor  les  prix  d.o  mgntor.  cet  effort  no paratt  pasl  &,  lrhouro
pr6sento,  dovolr  6tre  chorch6 ilans uno politiquo  mon6tairo  of  finan-
cibre  lostrictivo  mais bien  plut0t  rLans  uno politique  concortds  d.os
}evenue,  ltdtat  of  Les partenairos  sooiaux  se mottant  d.raocord.  sur  lss
haussos possiblos  d"o  salairos,  cornpto tsnu  ,Los  pr6visions  conoornant
lrr6volution  g6n6ra1o de llrioonomio  st  colle  clos autrcs  oat6gorios  d.o
-rCOVenUS.
i  l'i ':: 
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